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l. EL ESQUEMA ANALITICO
Por consider~ciones metodológicas, es aconsejable abordar l~ evaluación
de la políticaeconómica a partir .del análisis del ~sq~ema implícito. en el
actual Plan de Desarrollo+
S~ trata entonces de precisar sobre qué variables económicas se propone
incidir el gobierno, a fin de alcanzar los objetivos trazados en ei Plan, y asi-
_mismo determinar cuáles son las interrelaciones que los.hacedores de la polí-
tica económica ven entre el comportamiento de esas variables y los objetivos
qu~,se persiguen.
El presente trabajo se circunscrib~ al análisis de lo que en ~íPl~ de De-
sarrollo-riene que ver con los propósitos de reactivación del sector manufac-
turero aunque, como se hará evidente más adelante, ésto obliga a tratar la
mayoría de los aspectos contemplados en el mismo Plan.
Para efectos del estudio, se entiende que hay reactivación en el sector
manufacturero si persisten, en el corto plazo, aumentos significativos en el
ritmo de producción de bienes propios del sectorjse quiere diferenciar este
fenómeno de la simple disminución de los inventarios no·deseados causada por
aumentos transitorios de las ventas; de la misma manera, se hace necesario
diferenciado del concepto de crecimiento económico, el cual hace referen-
cia más al aumento persistente de la inversión deseada en el largo plazo. Por
estas razones se ha dado en definir el corto plazo como un período de dos
años.
Según se desprende del Plan, el gobierno encuentra como principales cau-
santes de la recesión económica, de un lado, la baja en la demanda total por
bienes y servicios y, de otro, la pérdida de participación de la oferta nacional
en la satisfacción de la demanda interna.
Si, se parte de una situación de equilibrio, en 'la,cual la demanda y la
oferta totales son iguales, es posible introducir la siguiente ecuación contable:
Y= U.-D.
. .,
siendo
y = Producción doméstica
U = Procentaje de participación de la producción doméstica en la. oferta
total (Y/S).
Departamento Nacional de Planeación. Cambio con EqllidMJ. Plan tk ~","oUo 198~1986.
Bogotá, 1985.
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D "" Demanda total
S "" Oferta total: suma de la producción nacional y las importacion~s.
Como se ha dicho, el diagnóstico expresa que la disminu-ción en el ritmo
de producción se debe tanto a bajas en la demanda total por bienes naciona-
les (D) como a que se ha venido dandoun menor grado de sustitución de
,importaciones (UJ. -',
El Plan expresa el propósito de recuperar el mercado nacional para la
producción doméstica, esto es, conseguir variaciones en U; fija también la as-
piración a ampliar el mercado interno (D). Las modificaciones hacia arriba de
estas dos variables deben entonces reflejarse en una mayor producción interna.
Las variaciones en Y pueden darse por variaciones en U, permanecien-
do D constante, o por variaciones en D, permaneciendo igual U:
l1Y"" l1U.D
l1 y"" U .l1D
El efecto combinado de estos cambios está dado por:
l1 y"" U • l1D+ D • l1U • + U. l1D
l:. y ="= U. 4D+ l1U(D+ l1D)
l1Y= U .l1D+ l1UD1 (2)
siendo
DI es pues la demanda total por productos nacionales que se alcanza
transcurrido un período. '
En la igualdad (2), la expresión de Ul1D nos dice qué parte dé la va-
riación en la producción doméstica es atribuible a cambios en la 'demanda
total; de igual manera, la expresión l1UD1 expresa la parte de los cambios
ocurridos en la producción' explicada por cambios en la sustitución de impor-
taciones. . - ¡
. La demanda total (D) es igual a la demanda interna (A) más.las expor-
taciones (X). "-' - ¡ " '.'~,
D=A+X
'1~ j.
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por todo : ; " ' ,
~D = ~A +~X
reemplazando-en (2)
~ Y = U~A + U ss + ~U o; (J)
Es 'de'anotar que, por el supuestode equilibriovD¡ = SI
, ,
El esquemasubyacente en la concepción del Plan de Desarrollo es el
que aparece en la igualdad (3); la política económica, se propone entonces
afectar: ". .J.
- la demanda interna
- la demanda por exportaciones
- la participación de la producción nacional en la oferta interna total.
El peso o la importancia que cada uno de estos factores tiene en cuanto
a su capacidad para inducir' cambios en la 'producción doméstica es, obvia-
mente, 'distinto. A continuación haremos algunas consideraciones al respecto.
,'.
,1I. LAS FUENTES DEiCRECIMIENTO INDUSTRIAL
Haciendo uso, de la metodología desarrollada por Stephen Lewis y Ro-
nald 'Soligo para. el estudio del crecimiento industrial en Pakistán, Gabriel
Montes y Ricardo Candeloé ihan llegado a determinar la importancia relativa
que tienen los cambios, en la, demanda interna, en las exportaciones yen el
grado de, sustitución 'de importaciones, para la explicación del crecimiento
manufacturero observado en Colombia en el período 1969 - 1979; las cifras
se pueden observar en el cuadro que aparece en la página si~iente.
El estudio de estas cifras permite concluir que en la demanda interna se
encuentra la; principal fuente de crecimiento del sector; para el período ano-
tado ésta explicael 125 por ciento de los incrementos habidos en laproduc-
ción mientras' que los .cambios en.las exportaciones influyen en un 15.6 por
ciento y la sustituciónde importaciones contribuyó negativamente con 41.2
p,or ciento. ,
-'
2 Montes, Gabriéi y Ca~delo RicardO: "El crecimiento industria(y l~, ~e~eración dc:emple~ en
Colombia: 'entre l¡l sustitución de importaciones y lapromócíón de 'éxport~ci¿hes". R~vistade
Planeacion yDesarrollo. VoL ~lIyNos . .l-2.1981.pp ..1!7.·13J;' ':¡' .
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CAMBIOS PORCENTUALES EN EL PRODUCTO INDUSTRIA.L
1969 - 1979
C-ambiosen la:
Cambioen la Cambioen las sustitución
demandaDoméstica exportaciones de importaciones
; 1 " •
Sector (U t:.A) (Ut:.X) (t:.UDd
~. I
Bienes Consum~ Final 84.2 22.7 6.9
Bienes Intermedios 148.4 16.7 - 65.1
Bienes de Capital 11.1 4.6 - 14.7
TOTAL 125.4 • j • 15.6 . - 41.2
.FUENTE: Montes, Gabrie1 y Candela, Ricardo. "El crecimi.ent~inds'!.triÍl}Y la generación de empleo
. en Colombia: entre la sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones". Re-
vista de Planeacibn y Desarrollo .. Vol. XlII;Nos. 1 - 2.;1981.'p. 100.
En general puede afirmarse que durante la década pasada se presentó un
proceso regresivo de sustitución de importaciones; con excepción de algunos
sectores qu~ presentaron aumentos no múy significativos de la participación
nacional en la oferta total, en los demás sectores esa participación disminuyó
aunque en.conjunto no de manera apreciable; si se sustraenlos sectores: refi-
nerías -de petróleo, fabricación de productos metálicos y fabricación dema-
quinaria y equipo eléctrico, la pérdida de participación en la industria nacional
en la oferta total, es inferior al 2 por ciento, esto es; no tiene mayor significa-
ción; en los tres sectores mencionados sí se presentaron disminuciones d-eim-
portancia en el grado de sustitución de importaciones (U), puesto que fueron
del orden .del45 por-ciento, 67 por ciento y 19 por ciento respectivamente;
en buena medida estos tres sectores influyeron en las cifras que apare<;en en
el cuadro anterior, en especial en la que corresponde a los cambios en U para
los bienes intermedios. La sustitución regresiva de importaciones, por el con-
trarió, no' ha tenido mayor significación errelconjunto de los grupos produc-
toresde bienes de consumo final y de bienes de,·capi~~.
Los cambios en las exportaciones explican sólo el 15.6 por ciento del
crecimiento de la producción doméstica; tiene su mayor importancia relativa
en el caso de los bienes de consumo final ya que contribuyen con el 2.7 por
ciento al crecimiento de ese sector específico; en lo referente a los sectores
debienesintermediosvde capital, los cambios en las exportaciones no han
tenido mayor importancia como fuente de crecimiento.
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Idéntica apreciación expresa Jesús Antonio Bejarano cuando.afirma' que
las exportaciones no han desempeñado un papel decisivo en el crecimiento
industrial y que salvo el caso de sectores nada significativos en ei conjunto, la
caída de las exportaciones difícilmente explica la contracción de la produc-
ción. Asimismo, que las importaciones yel contrabandono alcanzan a expli-
car 'sino muy parciahnentela notoria caída de laindustria, ',' ,
• ' . ~,. <
'BejarailO; para sustenta! esta tesis, hace notar además que los' sectores ,
que en los últimos años-han registrado las másseveras caídas en la produc-
ción, no son propiamente' aquéllos que tienen un alto'coeficiente de 'apertu-
ra, ni los que' son s1;lsceptiblesde efectos depresivos de importancia vía
contrabando; 'más aún: sonaqúellos que no' sehan visto. sustancialmente
afectados por medidas'liberatori~s. " , ," ¡
La explicación del crecimiento y de la .crisis 'hay que buscaría, según
ello, en los cambios de la demanda doméstica en especial por bieries de consu-
mo masivo -alimentos, bebidas, tabaco, textiles- que conforman el grueso
de la producción industriallos cuales; a su vez, generan demandas derivadas,
de impacto en los sectores: productores 'de bienes' intermedios y de capital.
'111. LQS CAMBIOS EN~LA DEMANDA INTERNA
, Si se acepta que el crecimiento industrial estádeterminadoen lo funda-
mental por el comportamiento de la demanda doméstica por bienes locales,
debemcsorientamosahora al estudio de las variables que' influyen-en la diná-
mica de la demanda interna para posteriormente ananlizar la política económi-
ca a la luz de lo que se propone en cuanto al manejo de esas mismas variables.
Según Carlos Esteban Posada.. ' ,
, La tasa de creeímíento de la demandade bienes industriales nacionales (Yid ) depen-
"~'en inversamerítéde-sus precios reales (Pi/P) yde los precios reales de los' bienes com-
plementarios (Pc/P) (Bienes agropecuaríos alimenticios, vívíenda.etc) y directamen-
te de los precios reales de los bienes sustitutos (Ps/P) (Bienes industriales importados
lega] e ilegalmente, por ~emplo),del ritmo de crecimiento del ingreso real global (Y),
de.la evoluciónde las condiciones reales (volumen y costo) del crédito para compra
de bien~~.,indu~fial~s: nacionales le), y: de la tasa de crecimiento del ingreso real ex-
terior(Ye)4_ ,_
3 Bejarano, Jesús, Antonio.. "Elementos. para una estrategia-de rcactivación económica". Coyuntu-
ra Económica. Vol. XII, No. 3. 1982. pp, 138-147.
4 Posada, Carlos Esteban ..•'La-dinámica reciente de.la industria colombiana". Revista Antioqueñ4
de Economía. No. 11,1983. pp, 49-50. .
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1,
Esto es:
, Pi
-Vid = Yid (-,, , P
Pe Psy e,
7'7' , y~)
Si bien el ritmo decrecimiento del ingreso real global (Y) teoricamente
tiene; relación positivacon la tasa de crecimiento de la demanda por bienes
industriales nacionales (Y~), a partir de 1981 en Colombia, se da el fenómeno
que, a pesar de haberse obtenido cifras positivas en el crecimiento ,del ingreso
=del 2:5,p<,>rdento en 1981 y del 1.2 por ciento en 19.82-, es de pensar que
hubo decaimiento deja demanda por bienes manufacturados nacionales dado
que S'f; presentaron cifras negativas en el,crecimíent~de la producción indus-
trial del orden del':':'2.5 por Ciento y del -2.'6 por ciento respectivamente. El
comportamiento del ingreso real no parece explicar entonces la evolución
rc?~gada d~ "~~demanda ef~ctiva de bienes.Industriales nacionales para los
anos en cuestión",
"Puest~ que en.Colombia la elasticidad de lainversión y del consumo a la
tasa de interés es llluy baja", sólo una pequeña p'arte de los movimientos en
la demanda podrían ser atribuidos a las variaciones en el cqsto del dinero;
los costos financieros no tienen un peso determinante en la estructura de cos-
tos industriales y la inversión, más que sujeta a la dinámica de la tasa de inte-
rés o a la misma disponibilidad de crédito, lo está al comportamiento actual y
esperado de las ventas. De la misma manera, si bien es de pensar que una
baja ~ las,~as~.s,p~interés se refleja en aumentos.del consumo; especialmente
de. bienes durables.ino serían éstos tan, significativas como para decirque
repercuten apreciablemente .en las cifras globales 'de demanda- interna.
La disponibilidad de crédito de .consumo, asimismo, es claro que afecta
positivamente a la demanda pero, para el caso colombiano, no es dable afir-
mar que en lo años inmediatamente anteriores se hayan presentado disminu-
ciones sustanciales en la disponibilidad de este"tipo, de crédito y, por ende,
mal haríamos ,,fn hacer recaer en esta variable la responsabilidad de losmovi-
mientos que se presentaron en la deman~a.,
Lo 'cons'ignado anteriornente nos remite al estudio de los cambios en los
precios relativos como posibles causantes de- las 'alteraciones de 'la demanda
por bienes nacionales: El retrasocambiario que de tiempo 3:~rásse presenta
5 Sobre este punto véase: Gómez R., Hernando Jo.é. "Estimación de la demanda colombianade
importación de bjenes íntermedioe y de consumo en.los años'.etenta". EMlJyol sobre Política
Económica. No. 1. 1982. !,'
6· Véase: Fernández Riva, JayieJ:. ",Reactivación, e.tabilización y.fortalecimiento económico".
Coyuntura Económica. Vol. XII, No. s, 1982.
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en el país ha significado abaratamiento relativo de los productos exttanjeros
en Colombia; hasta qué punto este fenómeno ha incidido en la demanda por
bienes nacionales y, consecuentemente, en la actividad industriallocal es to-
davía tema central del debate. Veamos esto con algún detenimiento.
Colombia'presenta una estructura complementaria de comercio exterior. Esto signi-
fica qué la estructura de l~producción interna es muy,diferente a aquella de las ím-
portacíones y -éstas dos a su vez distintas a la estructura de las exportaciones . .,.
Dado el'supuesto que en general para aquellosbienes importados no existen sustitu-
tos aceptables producidos localmente, la elasticidadprecio de'la demanda de impor-
taciones debe ser muy pequeña, con e~cepci6n de los bienes de consumo7 " ,
Sin embargo, paradójicamente, si nos remitimos a las cifras consignadas
por Gabriel Montes y Ricardo Candelo en el trabajo citado", el cambio en la
sustitución de importaciones tuvo siginifícacíón en el grupo de bienes inter-
medios y prácticamente careció de ella en el conjunto de bienes deconsu-
mo final.
Todo parece indicar entonces que los mencionados autores subestiman
la cifra que corresponde a este último concepto al no tener en cuenta el fenó-
meno del contrabandoque, como es obvio, se orienta básicamente al comer-
cio de este tipo' de 'bienes. La anterior afirmación se respalda adicionalmente
en el hecho de que el "retraso cambiario" del dólarnegro era para la época
aún mayor que para el dólar oficial, dado que normalmente aquel se cotizaba
a precios inferiores al de este último. Desde este punto de vista, es posible
afirmar que la variable PsjP tiene importancia en cuanto a su incidencia en la
demanda interna pero que su manejo más que orientarlo en términos de mo-
dificaciones enla.tasa de cambio oficial, debe centrarse en el encarecimiento
del dólar negro y en la represión directa del contrabando" ambas cosascon in-
cidencia en los precios reales de los artículos importados ilegalmente.
A estas alturas del debate económico nacional, podría decirse que hay
consenso en cuanto, al papel que juegan las exportaciones en la dinámica de
la demanda interna y en general en el desarrollo económico del país; se acepta
que las estrategias oficiales de desarrollo deben '... considerar la expansión del co-
mercio exterior como uri objetivo complementario del desarrollo del mercado ín-
temo y no como un objetivo suplementario" , , '
7 GómezR., Hernando José. Op. cito p. 89.
8 Montes,Gabriely CandeloRicardo. 'Op. cit. p. 87.
9 Posada, Carlos Esteban. "Crecimiento, fluctuaciones e inflación en Colombia". Reuistil Anti~
queñade&onomía. No. 2, 1981.p. 67.
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y, ~~ esto, el di_~gnóstico oficiaktal CC}fIlO apar,e~e en ,la SFgunda Seccióri'P,
también ~s.claro. En otros términos, quiere esto.decir que el reducir la bre-
cha cambiaría o el subsidiar .las exportaciones con el fin, de mejorar la situa-
ción de precios relativos, si bien se traduce en incrementos de la demanda
por productos nacionales, no será algo de tal magnitud como para que pueda
jugar un papel reactivador de importancia. En idéntica forma'se-podría argüir
que el esperado aumento del ingreso 'enlos países industriales rio tendrá re-
percusión de mayor importaricia si no se ve acompañado de otros hechos que
causen modificaciones ~n la demanda del producto ~a~ional. ' ,
Compartimos la tesis expuesta por 'algunos ~ut'o~esen el sentido de que
en el país lo que ha ocurrido es una disminución enla demanda por bienes
'industriales ocasionada por el encarecimento real de los bienes complementa-
ri~s12. Asimismo, es probable que se haya presentado un proceso, de "nivela-
ción por lo bajo", en la distribución del ingreso, 1.0 cual, como lo .afirma
Jesús Antonio Bejarano, por simples razones de elasticidad-ingreso ~eha tra-
ducido en un aumento de la demanda por bienes agrícolas con la correlativa
disminución de la demanda, P5)rbienes industriales ; quizás, según esto,
nosea 'tan problemática entonces la contracción de la. demanda ea el sentido agrega-
, 'do, sino más bien los cambios en su composición, que alafectár a la industria tienen
" -efectospropagadores depresivos12.' ,
, , IV. LA POLlTICA ECONOMICA y,LÁ REAcTIV ACION INDUSTRIAL·
r.,
, ¡,
Siendo' el' asunto' de la- reactivación industrial un problema de precios
relativos,' para Ilegar a conclusiones valederas acerca' del impacto dela poI íti-
ea económica, es necesario remitimosal análisis de lo 'que 'ésta se propone en
aquel aspecto.
, En primer término y referente a los precios de los productos agrícolas, el
revertir la tendencia observada de alzas más que 'proporcionales al Indice de
Precios.alConsumidor, supone el logro de progresivos alimentos en la produc-
.tividad lo cual, en esencia, es viable sólo en el largo plazo; en esa medida es
un asunto que tiene que ver más con objetivos de Crecimiento que de reacti-
vación.
10 Departamento Nacional de Planeación,Op. cit.
11 Bejarano, Jesús Antonio. Op. cit. Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo
(FEDESARROLLO). "Reactivación y control de la inflación". Coyuntura Económica. Vol. XII,
N9. 5. 1982-_ . . ~ . . ~
12 Bejarano,Jesús Antonio. Op. cit. p. 144.
; .; "
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, " . La soIu.dón propuesta por algunos.autores'f de subsidíar la producción
•agrícol~a pesardeque, podrfa-rener efectos 'positivos a corto plazo, carece
,de viabilidad práctica en razón de la magnitud del déficit fisoály de las dificul-
tades presentespara obtener crédito externo; es .posible que por estas razones
ni el Pl~ r4~Desarrol!o ni la política económica de Cqyuntur.;¡.hay'!-n conside-
rado esta alternativa. . ',. " - ", .- ' .
La importación masiva de alimentos se encuentra' por su lado con el
obstáculo de'Ia caída-vertical eri-las reservasinternacionales las cuales, a pesar
de las medidas' adoptadas, en el ano completo- {noviembre 1 de 1983' a no-
viembre 1 de 1984) bajaron en 1.924 millones ded61ares,0 sea un 27 por
ciento más con repecto al período anterior'",
. -;. .' '.' ~ ,
, ,A pesar de todo y porrazonesajenas a-la política .económica, el abasteci-
miento interno mejoró.durante 1983 yel rirmo de crecimiento de los precios
agrícolas disminuyó .ostensibíementerlos fenómenos anotados son atribuibles
según algunos autores 1$"en primer: lugar, ilas;dificultades cambiarías que tu-
vieron Venezuela ytEcuador, yen segundo término al clima excepcionalmente
favorable que se tuvo en las diferentes zonas productores del país. Si se pro-
longan estas circunstacias es, de esperar que.partede la demanda internase
desplace nuevamente hacia-la adquisición de bienes industriales y; consecuen-
temeritezquesepresenten aumentos del. producto.manufacturero.rlín censo-
nancia con lo afirmado en un principio, si bien-escierto que-larevaluación del
peso con relación al bolívar y al sucre incide negativamente en las posibili-
-dades de exportación de algunas.industrias específicasasimultáneamente favo-
rece al-conjunto-del (sector ,industrial· en la'medida en:que se aligeran las pre-
siones alcistasde los precios agrícolas. En este sentido .encontramos que el rna-
nejo-cambiarioadoptade 'por el gobierno 'apunta a los' objetivos de reactiva-
cion aunque, comoes.obvior-en una primera.etapasólo tendrá-efectos en la
disminución de inventarios acumulados y no en una mayor producción.
¡ .f ,¡
No se 'p\lede,afil'l'riar lo 'mismo de las medidas adoptadas enl'dacióncon
los precios de otros ¡factore§ de-importancia en la canasta familiar ·com'o son
los arriendosvIos servicióspúblicosjIa-liberación de precios de los arrenda-
mientos se iesrablece 'corno- 'éstímulo a la' industria de la construcción pero,
porIos previsibles -retardos coñqdeesta responded; a-corto plazo la medida
no puede tener' otro 'efecto que' deprimir lademánda por bienes industriales.
">, ~
Es oportuno mencionar aquí que el Plan de Desarrollo concibe a la edi-
ficación de.vivienda comotel sector impulsador dé la economía a corto plazo,
. .' , '
'. . ". í~' .Ó, e: ~ -. .:' _", ". "1, ~ ' •• ! : ;. • :
13 lbid.; FEDESARROLLO.Op. cit.
14 Véase: Child, Jorge. "Nula recuperación en 1983". st Espectador. Erie~o29 de 19'8.t:'
15 Bejarano,!JesúsAntorlio. Op; cit;FEDBSARROU.o. Op. cit. . ,-, ,
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papel que-le asigna-en razón de su-capacidad para producir efectos multiplica-
dores en ténnino de producción y empleoren otras palabras: 'Por su potencial
de'tarrastre' sobre el resto de la actividad 'económica; acerca de esto vale la
, pena hacer algunas consideraciones. '
< Si nos remitímosa las cifras del Plan de Viviendal'', encontramos que
el 63 por ciento de los recursos se destinarán a la construcción' de unidades
habitacionales de menos de dos mil ochocientas Unidades de Poder Adquisi-
tivo -C<~n~Plr:tte(UPAG).lo cual, a más .de significar una radicalreasignación
de los recursos para financiar vivienda en el país, conlleva otro tipo de situa-
cienes que a continuación analizamos:
1. La capacidad de "arrastre" de la vivienda popular no es la misma que la
de vivienda para sectores .medios y altos. .La construcción 'de la llamada vi-
vienda básica demanda de un lado; poca mano de obra, y, .de otro, relativa-
mente pocos materiales industriales. Según el Departamento-Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE)17, a manera de ejemplo, mientras que en los
estratos bajos los acabados representan aproximadamente el 15.8 por ciento
de los costos directos de la .vivienda, en los estratos- altos .representaban el
33.5 por ciento aproximadamente;' De acuerdo con esto" es.lógico afirmar
que el volumen 'de .vivienda. que se espera construir estimulará una mayor
actividad-de ,los .constructoresdirectos, 'pero que, no -afectará significativa-
'mente a 1'aS empresas productoras de insumos, ,', , ..
,:' •• t .
2;" "La construcción masiva de vivienda .económioa requiere' de una- infra-
, estructura.y de una tecnología diferentes a las que veníá-usando el país hasta
1982;llas· obligadas readecuaciones a que habrá lugar causarán-retardos en
cuanto al-impacto reactivador del programa y, por ende; río es de esperar·,que
por este lado el sector cumpla con el.papel que se le asignó en el Plan.
3. El "acomodamiento" al mercado se constituye en obstáculo adicional
para el.cumplimiento.del.papel, reactivadorasignado;hace esto referencia a
los' naturales retardos ,1=on'que Corporaciones- de .Ahorro yconstructores res-
ponderána las nuevas. condiciones de política ..".elipecialmente de crédito- y
a los. que se .pueden esperar en razón del surgimiento de lo que para ellos es
un mercado nuevo, contituido éste por .la vivienda de menos de mil trescien-
tos' UPACs que' ahora ,s.í financia y antes hacía parte de la denominada cons-
trucción informal.
4. Las metas mismas del programa de vivienda dejan.serios interrogantes
acerca del poder de "arrastre" que tendría el, sector: según- estudios de la
16 Departamento Nacional de Planeación. Op. ciL p. 11L
17 "Construcción y Urbanismo','. Nueva Frontera; Documento. No. Ei~,192., p. 17.
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Cámara Colombiana de la Construcción' (CAMACOL)18 el promedio anual
de metros a construir en el cuatrenio 1983-1986 oscilaría entre 5.8 y 7.1 mi-
llones de metros cuadrados; la primera de estas cifras está muy por debajo
del área aprobada según licencia en i978, añoestrélladela construcción, y el
guarismo optimista' esserrsiblemente semejante al qué selogró hace ya seis
años.
",
5. Por último, es también de eSI;>erarque se presenten retardos habida
cuenta de que existe un apreciable stock de vivienda sin vender y que, como
es obvio, deberá tener salida en el mercado antes-de que se vea el impacto de
las políticas en el propio sector de la construcción.
, Todo lo expuesto ,en esta última partenos conduce a afirmar que no son
de corto plazoIos resultados .que se ,esperan (l~las políticas de vivienda; en
igual forma, que las características de las unidades a construir y las metas
mismas que el programa se impone limitan en alto grado la capacidad del
sector para jalonar al resto de la ec?nomía.
De regreso al tema de los precios relativos, y en referencia al Costo de
los servicios públicos, encontramos que el Plan de Desarrollo expresamente
consigna que se establecerá una política tarifaria orientada a aumentar la gene-
ración interna de fondos en términos realea'"; la indexación de tarifas en los
servicios de energía, teléfonos, acueducto y alcantarillado así' como la paulati-
na desaparición del subsidio al transporte urbano, a más de la incidencia que
tienen sobre los costos de producción, repercutirán desfavorablemente en la
demanda por-bienes manufacturados y, en esa medida, serán factores regresi-
vos en la dinamización del sector. '
Si-en verdad es correcto afirmar que detrás de la recesión subyace un
problema de demanda interna y que éste, a su vez, en 10 fundamental no se
origina en cosa- diferente a -lasvariaciones ocurridas en los precios relativos
reales, es de afirmar, luego de la argumentación presentada, que el Plan de
Desarrollo y la política económica aplicada hasta el momento no son lo su-
ficientemente agresivos como para impulsar de manera apreciable el despegue
del sector manufacturero; el paquete de medidas adoptadas en general apunta
sí a impulsar la reactivación, pero su efecto no podrá ser tan significativo
como para afirmar que la política' económica cumplirá con sus propósitos de
aumentar en forma sustantiva elprodücto industrial en el corto plazo. '
18 Cámara Colombiana de la ConstnicciÓn (CAMACOL)."El problema de la vivienda en el Plan de
Desarrollo". Economía Colombi411iJ. Nos. 148·149. 1983. (Separata: Plan Nacional de Desarro-
llo: "Cambio con Equidad", Serie Documentos, No. 1).
19 Departamento Nacional de Pláneación. Op. cito p. 294
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'RESUMEN DE LAS 'P&INCIPALES MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA
• • ..., ~ •• • '. .",' J ' , :
QUE AFECfAN AL SECfOR INDUSTRIAL' ,
'(Agosto de 1982 a diciembre de 1984)*
1. Medidas que benefician a la Construccián:
• . 0-' • .
MEDIDA , OBJETIVO
Decretos 2928 Y 2929
(Octubre 11 de 1982)
Resolución 84 de la 'Junta
Monetaria (Diciembre 29
de 1982) : ;
Decretó 1325 del Ministe-,
rio de Hacienda y Crédito
"Público {Mayo 6 de 1?83}
Se adoptan medidas en relación con el ahorro privado y se
reglamentan las actividades de las' corporaciones de ahorro
y vivienda y del Banco Central Hipotecario.
I
Por la cual se fija el monto y l~' características de los "nue-
vos bonos de vivienda popular" del Instituto de Crédito Te-
rritorial.
Por el cual se'modifica el Decreto 2928 de 1982 .
. P,- - ..,
~e crea ulJ¡encaje Obligatorio sobr~ depósitoade iliórro en
los bancos comerciales con el fin qe financiar la vivienda
popular.
Decreto 3728 del Ministe-
rio de Hacienda y Crédit~
Público (Dicíembre 23 de'
1983).
2. ~edidas tomadas por la Junta Monetaria para mejorar la estructura finan-
ciera :t!.elas empresas.
MEpIDA, OBJETIVO
Resolución 74 (Diciembre
10 de 1982) ,
Resolución 76 (Diciembre
• 1, .:.
16 de 1982).
Resolución 3 (Enero 29 de
1983)
Se establece, un cupó de crédito, transitorio para el sector
textil. ¡
Se crea un cupo de crédito de emergencia para las empresas
,,del.se,ctorsidenírgico.
Se modífica la Resolución 75 de dicíembre 10 de 1982.
• Legisltzción E(:onómica. Nos. 718-749., Agosto 1982 - diciembre.l~.8!".
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Resolución M'(Fébréro 24 "P'or 13 ~i1aÍ se crea ei Fondo de Capiializ~ción,F:ripresarial
de 1983) con el fín de fomentar la capitalización' de las sociedades
anónimas nacionales, inscritas en las Bolsas de Valores,
que pertenezcan:. a.los sectores: manufacturero, agroindus-
trial, de la construcción o del comercio-Interno;
Resolución 20 (Marzo 9 de
1983).
Resolución 24 (Marzo 23
de 1983).
Resolución 41 (Abril 18
de 1983).
Resolución 52 (Mayo 4 de
1983). ."
Resolución 56 (Junio 1 de
1983)
Resolución 64 (Junio 15
de 1983)
Se establece un cupo de crédito para las empresas siderúrgi-
cas.
• r
Se ampl ía el cupo de crédito especial para el sector' textílero,
modificando la Resolución 75 de' diciembre 10 de, 1982.
Se modifica la Resolución 16 de febrero 24 de 1983, am-
pliando los benenfícios del Fondo a las sociedades limitadas
y a lassociedades. anónimas tanto abiertas como cerradas.
Se modifica la Resolución 24 de marzo 23 de 1983, regla-
mentando los préstamos a las empresas textíleras.
I
Se modifica la Resolución 16 de febrero 24 de 1983, am-
, pliando la fínancíacíónpara los accionistas. , "
Se modifica la Resolución 24 de marzo' 23 de 198'3 am-
pliando cupo y haciendo extensivos los créditos a las em-
presas del ramo de la confección y del ramo textil, procesa-
doras de materiales sintéticos o de lana.
3., Medidas para incentivar las exportaciones.
MEDIDA OBJETIVO
Decreto 2440 del Minis-
terio de Desarrollo Eco-
nómico (Agosto 20 de
1982)
Decreto 2503 del Minis-
terio de Desarrollo Eco-
nómico (Agosto 27 de
1982).
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Incremento del Subsidio a las exportaciones mediante el
Certificado de Abono Tributario (CAT). '
.:
Modificación del Decreto 2440 de 1982, incrementando
el CAT para algunas posiciones arancelarias,
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Resolución 52 de la Jun-. C~eación cupo ,de! créqit~\ para incentivar, exportaciones (a
ta Monetari~«jctüb~ 10' Bolívía), " ,', '.
de 1982). ' )
Resolución- 6,6 .del Institu- . Seamplía- plazo para reintegro de divisas por exportacio-
to Colombiano-de Comer- . nes díferentes a café.
cio Exterior (INCOMEX).
(Diciembre 15 de ,i982).
Resolución 001 del Fondo Se crea línea de crédito para promover exportaciones.
de Fomento y Promo-.,
cíón de las Bxportacíones ' .
(pROExPO) (Enero 20 de
1983).. '
Resoluciones' 002 Y003 de
PROEXPO '(Enero 20 de
1983).
Resolución 004
PROEXPO (Febrero 9 de
1983).,
Resolución 005 sé crea línea de' ~crédit6'-para compra de equipos y cons-
PROEXPO (Febrero 9 de ,trucción de instalaciones. para exportaciones futuras.
1983f':" ,'\ . f,' ,~::, ¡"'; ," ,..' " .
Se crea 'lmea de crédito para financiar exportaciones de ser-
vicios técnicos de íngeníería
",,'Se revisa la tasa de redescuento para crédito a las exporta-
ciones.
Resolución' 7 de' la ;:rünta' . Se modifica la Resolución 13 de 1979, disminuyendo res-
Monetaria (Febrero' 16' ,; tríccíones 'para acceder á los créditos de post-embarque otor-
de 1983). gados por PROEXPO.
Resolución 0011
PROEXPO (Marzo 24 de
1983).
Resolución 0012
PROEXPO (MáIzo 24 de
i9'S3).'
Resolución 008
PROEXPO (Marzo 24 de
1983).
Rebaja en las tasas de interés para exportaciones a Venezue-
la y Ecuador;
Crédito al Instituto de Fornendo Industrial (IFI) para fi-
nancíar empresas ~~dicad~sa la exportación,
Se revisa tasa de interés y de redescuento para créditos
PROEXPO.
Decreto 2395 del Minist~ 'Aumento del subsidio a las exportaciones mediante el CAT.
rio de Desarrollo Económi-
co (Agosto 20 de 1983).
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Ley 48 o Ley Marco del Reglamenta a,spe~tos,básicos del comercio exterior.
Comercio Exterior (Di-
ciembre 20 de 1983).
4. Medias sobre restricción a las 'importaciones y protección a la industria
nacional:
MEDIDA OBJETIVO
Resoluciones 37 (Agosto 2
de 1983), 38 (Agosto 6 de
1982), 39 (Septiembre 7
de 1982), 52 (Octubre 1
de' 1992) del INCOMEX.
Decreto, 3808 del Minis-
terio de Hacienda y' Crédi-
to Público (Octubre 28 de
1982).
Decreto 3258 del Ministe-
rio de Hacienda y Crédito
Público (Noviembre 17 de
1982)
Decreto 3550 de la Presi-
dencia de la República (Di-
ciembre 9 de 1982).
Decreto 222 de la Presi-
dencia de la República (Fe-
brero 2 de 1983).
Resolución 015
INCOMEX (Abril 19 de
1983).
Resolución 030
INCOMEX (Mayo 18 de
1983)
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Traslado al régimen de Licencia Previa de varios productos.
Sobre alza de aranceles.,
Modificaciones al Decreto 3080 de octubre 28 de 1982 sobre
. gravámenes arancelarios.
Sobre la protección al trabajo y a la industria nacional.
Nuevo Estatuto de Compras y Contratación Oficial.
Traslado a licencia previa de varios productos de importa-
ción.
Traslado a licencia previa de varios productos de importa-
ción.
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